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JÁCENAS
Lugar de hallazgo: Desconocido.
Siglo XI.
Madera
Museo Municipal de Algeciras
Al contrario que en el Oriente musulmán (Masriql. en al-Andalus y el Magreb la madera se utilizaba con cierta
frecuencia. La abundancia de maderamen en la arquitectura así lo certifica, tradición muy presente igualmente en el
arte mudéjar. La fechación de las vigas ofrecería cierta dificultad si no fuera porque se suelen adornar con elementos
decorativos tallados, particularmente epigrafía y composiciones de ataurique. En el caso que nos ocupa, tres jácenas o
vigas de procedencia desconocida, la madera ofrece esa misma temática ornamen-tal, destacando el ejemplar que porta
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una faja epigráfica. En efecto, la viga de mayores dimensiones contiene un friso epigráfico que recorre su superficie,
aunque el deterioro de una parte sustancial de la misma dificulta su lectura e interpretación completa. Su adscripción
a un cúfico simple con parentescos con la producción zaragozana taifa de acusados cuellos de cisne y ápices caracte-
rísticos es evidente, lo que permite fechar la jácena, y probablemente todo el conjunto, en el siglo XI. La segunda pieza
presenta una faja central con rameado de línea ondulante flanqueada por una serie de modillones. En uno de los extremos de
la viga se sitúa un elemento fitomorfo con seis pétalos, y la tercera muestra decoración vegetal consistente en una banda
horizontal con palmetas digitada de a ocho.
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